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Aquest estudi complementa i és continuació del presentat al VI Congrés 
d'Histbria de la Medicina Catalana fa dos anys a Manresa. Aquell abastava des 
de 1735 fins a 1799. Aquest recull les taxes de mortalitat, les microepid&mies i 
les causes de mort medico-legals documentades en els llibres parroquials de 
Gironella entre 1800 i 1899. 
Situació geogrhfica i histbrica 
La vila de Gironella es troba situada al Baix BerguedA, travessada pel riu 
LLobregat, al voltant del qual va néixer i grhcies al qual ha desenvolupat una 
important indtístria textil, base de la seva economia. El municipi te una extensió 
de 6'84 km2. Hi predominen els conreus de seca, sobretot cereals. La part no 
conreada és ocupada per bosc i pastures. 
La primera notícia documentada és de l'any 839, en la consagració de la catedral 
d'UrgeU (Gerundella). Més tard, Pany 905, també s'esmenta en la consagració 
de l'església de Santa Maria &Olvan. 
El cens a l'any 1735 era de 331 habitants; l'any 1787 comptava amb 513 
habitants; e1 1877 amb 1.244 i Pany 1900 amb 2.953. L'any 1991 el cens era de 
5.360 habitants. 
Entre 1800 i 1899 hi ha un total de 3.625 defuncions registrades, repartides entre 
5 llibres d'bbits, el primer i l'Utim &aquests afectats parcialment per aquest 
estudi. 
Llibre 1.- 1784-1850 ....... 1.165 defuncions (parcial) 
Llibre 2.- 1852-1873 ....... 534 defuncions 
Llibre 3.- 1874-1887 ....... 847 defuncions 
Llibre 4.- 1888-1898 ....... 853 defuncions 
Llibre 5.- 1898-1908 ....... 226 defuncions (parcial) 
Del total de les 3.625 defuncions registrades n'hi ha 321 de les quals trobem 
documentada la causa de la mort, que representa un 8,85% del total de les 
defuncions en aquest període. 
D'aquestes 3.625 defuncions, 1.878 corresponen a albats, mentre que 1.747 
corresponen a cossos. Entre els albats %5 corresponen a homes i 913 a dones. 
Dels cossos, 833 foren homes mentre que 914 foren dones. 
Aspectes sanitaris del segle XIX 
La mitjana de la mortalitat en eis cent anys se situa entorn de 36,25 morts/any. 
La taxa de mortalitat infantil se situa entorn del 380 per mil, que representa un 
51,80% del total de defuncions. 
La m h h a  mortalitat global fou a l'any 1899 amb 130 morts; 46 cossos i 84 
albats. No hi ha cap ra6 aparent que justifiqui aquest augment de la mortalitat 
en els albats, ja que no hem trobat documentada cap epidbmia ni cap fet especial 
que ens faci pensar en alguna ra6 en concret. 
La mitjana d'bbits, per any, en qui! trobem alguna causa de mort, se situa entorn 
de1 3,21% Notem aquí la disminucib de la mitjana de causes de mort 
documentades per any, respecte al segle XVIII, cosa que en principi no 6s massa 
lbgica, ja que, a mida que passa el temps, la tendbncia 6s a especificar cada 
vegada mCs la causa de la defunci6. 
D'aquestes 321 causes, 49 corresponen a morts violentes, 263 a morts naturals i 
9 a morts naturals sospitoses. La relaci6 de causes es troba reflectida a les taules 
1,2 i 3. 
1.- Comentaris sobre la mort violenta 
De morts violentes documentades n'hi ha 49, que suposen un 1,35% del total 
dels bbits de la parrbquia; ara be, si ho comparem amb la mortalitat adulta, 
representa un 2,80% del total de la mortalitat. 
L'any de m h h a  mortalitat violenta el trobem el 1875 amb 3 casos. Així trobem 
que "...mori0 por haberse dañado la mano en el batan de la fabrica...", "...muri0 
ahogado en el canal ..." i "...murió de un balazo por haberse disparado el fusa 
estando de guardis...". 
En relaci6 als sexes, trobem que 32 s6n homes i 17 s6n dones. No hi ha cap cas 
de mort violenta que correspongui a albats. 
1.1- Tipus concrets de mort violenta 
De les morts violentes documentades al s. XIX, trobem que destaquen sobre les 
altres les morts per "escopetada", amb un total d'll casos. El segueix les morts 
per "sumerció" amb 9 casos, i les morts per "cremades" amb 7 casos en tercer 
lloc. Despr6s les morts per "precipitació i "atropello" amb quatre casos 
cadascuna. Trobem seguidament les morts "al batan de la fabrica" amb 3 casos. 
Per "farida" i "ofegada per gas" dos casos, i amb un cas, trobem "suicidi", 
"assesinat", "violenta", "explosió", "sense especificar", "desconegut" i "borratxera". 
De tots els casos de mort violenta, comentarem el cas d'assasinat. Hem trobat 
documentat un cas, concretament el dia 5 de juny de 1801 en qui?: "... 
desaparegue Anton Cortada, sastre, viduo deixat de la gdad. Maria Niubó, cong. 
de Gironella y ab 10s indicis se tenen, 10 tiraren al riu 10s seus companys, pues 
resultas, mana la justicia de prendrelos y procesarlos. Lo difunt no es troba y 10s 
companys se ausentaron. Se tiba i trague 10 difunt al pont de vilomara al cap de 
un mes...". El poble del Pont de Vilomara es troba aproximadament a uns 
quaranta quilbmetres de Gironella. Queda, doncs, bastant patent, que l'etiologia 
6s d'origen criminal. 
TAULA 1 
CAUSA 
------------ 
SUBMERCIO 
PRECIPITACIO 
SUICIDI 
ASSASINAT 
CREMADA 
ESCOPETADA 
FERIDA 
VIOLENTA 
OFEGADA PER GAS 
BATAN FABRICA 
ATROPELLAMENT 
EXPLOSIO 
SENSE ESPECIFICAR 
DESCONEGUT 
BORRATXERA 
TOTAL 
2.- Comentaris sobre la mort naturai sospitosa 
Al segle XIX trobem 9 casos que ens fan sospitar, que suposen e1 0,24% de la 
mortalitat global d'aquest segle, i el 451% de la mortalitat global adulta de la 
parrbquia. 
En relació als sexes trobem que 8 són homes i nom& trobem un cas d'una dona. 
2.1.- Tipus concrets de mort naturai sospitosa. 
Dels 11 casos de mort natural sospitosa, l'ordre de freqütncia 6s el següent: 
"soldats" 4 casos; "trobat mort" 3 casos; "desapareguts" 1 cas i "desconeguts" 1 
cas. 
TAULA 2 
CAUSA 
SOLDATS 
TROBAT MORT 
DESAPAREGUT 
DESCONEGUT 
TOTAL 
3.-Comentaris sobre la mort natural documentada. 
En aquest apartat intentarem comentar les partides que ens aportin alguna dada 
sobre la malaltia que patia, símptoma, signe i altres documentats, que ens ajudi a 
esbrinar de quines malalties morien els vilatans en aquella &poca. Val a dir que 
moltes vegades es donava molta importbcia a un símptoma o circumsthcia que 
ben poc o res tenia a veure amb l'etiologia de la mort. 
De morts naturals documentades n'hi ha 246, que comparant-ho amb el total 
global de morts en aquest període a la parrbquia corresponen al 6,78 % de les 
morts, encara que si ho comparem amb la mortalitat adulta (cossos) representa 
el 14,08% de les morts. 
En relaci6 als sexes, trobem que 167 s6n homes i 79 dones. 
D'aquests 246 bbits, 220 corresponen a cossos, mentre que 26 corresponen a 
albats (nens). 
3.1.- Tipus concrets de mort natural documentada. 
La freqübncia que trobem documentats aquests bbits en els quals hi ha alguna 
dada sobre la possible etiologia 6s la següent: 61 casos de "apoplegia"; 47 casos 
de "prompte"; 32 casos de "Barola"; 19 casos de "cblera"; 14 casos "post-part"; 9 
casos de tifus; 8 de "pulmonia"; 7 casos "sense sagrament " i 7 tambC de "rosa"; 5 
casos de "accident de la malaltia" i de "tisis"; 4 casos de "hidropesia"; 3 de 
"hidrofobia";2 casos de "fruto del zumagre", "feridura", "congestio cerebral" i 
"epilepsis", i amb 1 cas trobem "privat de sentis", "nirbis", "reumatisme", "getica", 
"parotida", "refredat", "diarea", "garrotillo", "cangrena", "cancer", "dispepsia", 
"aneurisme", "hemoptisis", "hemoragia", "cesaria post mortem", "enfermetat del 
coll" i "frexura". 
TAULA 3 
CAUSA 1800-1850 1850-1900 
ACC. MALALTIA 
PROMPTE 
PRIVAT DE SENTIT 
POSTPART 
APOPLEXIA 
FERIDURA 
OFEGAMENT PIT 
VEROLA 
NERVIS 
REUMATISME 
TISIC O GETICA 
PAROTIDA 
REFREDAT 
DIARREA 
GARROTILLO 
CANGRENA 
CANCER 
TISIS 
DISPEPSIA 
ANEURISME 
HEMOPTISIS 
SENSE SAGR. 5 
PULMONIA 
HEMORRAGIA 1 
CESAREA POST MORTEM 
TIFUS 
COLERA 
ROSA 
CONGESTIO CEREBRAL 
EPILEPSIA 
E m .  COLL 
HIDROPESIA 
HIDROFOBIA 2 
"FRUTO DEL ZUMAGRE 
FREXURA 1 
TOTAL 53 
Epidhies del segle XIX 
El primer cas documentat d'aquesta epidemia es d6na el 6 de setembre de 1854 i 
el darrer el dia 20 d'octubre de 1854. A part hem trobat un cas d a t  el dia 2 
d'octubre de 1885 segurament de la tercera epidemia de cblera. 
A Gironella hem trobat documentats 17 casos de morts per l'epidemia de cblera 
del 1854. Representa un 48.57% del total de defuncions d'aquest any. 
Si prenem com a referencia la taxa de mortalitat d'aquest període, que se situa 
entorn del 32.76%, veiem que la de l'any 1854 6s del 45.87%, cosa que 
representa un augment d'un 45.86% , respecte al període de 3.850-1875. 
Les dues primeres víctimes del cblera de 1854 es donaren el dia 6 de Setembre : 
"... no passa per la esgl6sia per haver sucumbit en temps de peste ..." i " ... haver 
mort del dlera ...". El 6 de setembre i el 14 de setembre foren els dies de miixha 
incidencia, amb un total de dues defuncions ambd6s dies. La resta de dies, el 9, 
11,13,15, 16,17, 18,21,23,25, i 27 de setembre i 1'1 i el 2 d'octubre, el nombre 
de víctimes del cblera fou d'una &&ria. 
La primera notícia d'un .cas de verola a la vila, la trobem documentada l'any 
1856. En aquest any  cam ment hem trobat 1 cas, concretament el dia U) de 
mars; la partida de defunció diu textualment: "... mori de l'enfermetat de 
barola ...". 
El segon focus, i el més important, es dona entre el mars de 1878 i el setembre 
de 1879. D'aquesta segona epidbmia hem trobat documentats 13 casos l'any 1878 
i 6 l'any 1879, que representen el 16,88% i el 8,57%, respectivament, del total de 
les morts a la parrbquia en aquets dos anys. 
L'ordre de freqübncia per mesos és el següent: l'octubre de 1878 amb 5 casos; el 
setembre de 1878 amb 3 casos; el juny de 1879 amb 3 casos; el juliol de 1879 
amb 2 casos; l'abril de 1878 amb 2 casos; el mar% el juny i l'agost de 1878 i el 
mars de 1879 amb 1 cas. 
El punt més alt de la corba de mortalitat es dona entre els dies 18 d'agost de 
1878 i el 27 d'octubre de 1878 amb 9 morts. 
Posteriorment, i amb una diferbncia de 10 anys es troba un altre cas documentat 
de mort per verola; el dia 9 de juliol de 1889 "...murió de viruela ..." que continua 
amb altres casos fins al 25 de setembre de 1890. En total, d'aquest tercer focus 
trobem documentats 10 casos. El mes de m h h a  incidbncia fou el setembre de 
1890 amb 4 casos, seguit del mars de 1890 amb 3 casos. Trobem també un cas el 
mes de febrer de 1890 i,un altre el setembre de 1889. 
El dia de m h a  mortalitat d'aquest tercer focus es dona el dia 22 de mars de 
1890 amb dues víctimes: "... murió de viruelas ..." i "...murió de enfermedad 
variolosa ...". La resta de dies, el 1712, el 2313, el 414, el 15/9, el 1719, el 1819 i el 
2519, el nombre de defuncions &&ries fou d'una. 
Els tíítims dos casos documentats del segle XD<, els trobem el dia 28 i 31 de 
gener de 1897, respectivament, amb una defunció cada dia : 28 de gener de 1897 
"... murió de enfermedad variolosa ..." i e1 31 de gener de 1897 "... de viruela ...". 
Si bé nom6s hem trobat aquests dos casos l'any 1897 tot ens fa pensar que 
podrien haver-se'n donat d'altres, ja que la mortalitat global d'aquest any és la 
tercera mbs important del segle XiX, amb 117 defuncions, de les quals 55 
corresponen a albats, que comparant-ho amb la mortalitat global dels anys 
anterior i posterior en qui? es registraren 89 i 67 defuncions, respectivament, fa 
pensar que els dos casos d a t s  d'aquest any corresponen a una microepidbmia 
més important no documentada en els ilibres d'bbits. 
Hem trobat documentats 9 casos de mort per tifus, que representen el 2,80% de 
les morts documentades en aquest segle. Les partides de defunció no ho 
especifica gaire, tan sols "... muri6 de tifus...". 
El primer cas el trobem documentat el dia 14 de maig de 1875: "... muri6 de 
tifus...". &s i'tinic cas documentat aquest any. El següent cas el trobem tres anys 
mts tard, el 9 de juliol de 1878 en que ". . muri6 ..... de tifus...". 
L'any 1879, el 27 de juny tomem a trobar una altra partida de defuncib en qu& la 
causa de la mort 6s el tifus i, Pany 1881, el dia 8 d'agost, trobem documentat el 
quart cas de mort per tifus de la parrbquia. L'any 1884 trobem el punt mts alt de 
la corba amb 3 casos; 1 el mes de setembre, 1 el mes d'octubre i 1 el mes de 
novembre, concretament els dies 7,22 i 29 respectivament. 
Posteriorment trobem un cas el dia 9 de gener de 1885. L'filtim cas documentat 
de tifus a la parrbquia al segle XM el trobem el dia 10 de gener de 1895 en que 
"... muri6 de tifus ...". 
Hem trobat documentats 6 casos en la segona meitat del segle XIX. Els dos 
primers els trobem el dia 24 d'abril de 1874; "... muri6 de la Rosa...". 
El mes de setembre de 1874, tambt amb 2 casos, juntament amb l'abril, son els 
mesos de m h a  incid&ncia. 
Trobem que el 12 de juliol de 1874 "... murió de una enfermedad flamada rosa ..." 
i que el dia 21 de juliol de 1874 "... muri6 de la enfermedad llamada Rosa...". 
L'úitim cas documentat aquest any el trobem el dia 10 d'agost de 1874. 
Posterioment, el dia 11 de desembre de 1878, 4 anys mts tard, tornem a trobar 
un altre cas "... muri6 de rosa...". Ara bé, aquesta partida de defunció es troba 
entre un seguit d'bbits en qub la causa de la mort és la verola; per tant, aixi, fa 
pensar que en lloc d'un cas de "rosa", vertaderament la causa de la mort va ser la 
verola. 
Fonts documentals: 
Arxiu Parroquial de Santa Eulilia de Gironella. 
Llibres d'bbits: 
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